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Eogenetic caves in conglomerate: an example from 
Udin Boršt, Slovenia
INTRODUCTION
The northwestern part of the Ljubljana Basin 
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REGIONAL CHARACTERISTICS
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